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Sejarah perkembangan kongsi-kongsi gelap di negeri-negeri 
Melayu pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 memang sudah dikaji oleh 
ramai ahli sejarah dalam dan1luar negeri. Salah seoran~ ahli sejarah 
Malaysia yang pernah menulis tentang kegiatan kongsi-kongsi gelap 
di negeri-negeri Melayu ialah Profesor Khoo Kay Kim di Universiti 
Malaya. Sementara itu di antara penulis-penulis barat yang pernah 
menulis tentang kongsi-kongsi gelap ialah seperti W.L. Blythe yang 
menulis The Impact of Chinese Secret Societies in Malaya dan h.L.' 
~ 
Wynne penulis karya Triad and Tabut. Penulisan Blythe lebih 
menekankan kegiatan kongsi-kongsi gelap di Pulau Pinang, Singapura, 
Selangor, Perak, Melaka dan Negeri Sembilan. Beliau mengkaji 
organisasi, kegiatan, masalah-masalah yang · _ ·. · diwujudkan oleh kongsi-
kongsi gelap itu, tind~-tindakan pentadbir Inggeris dalam usaha 
b membanteras kegiatan-kegiatan itu dan beberapa pergaduhan atau 
rusuhan besar yang berlaku di antara kongsi-kongsi gelap. Wynne 
pula banyak menyentuh tentang kegiatan kongsi-kongsi gelap Cina 
dan penglibatan kongsi-kongsi gelap Melayu seperti Bendera Putih 
dan Bendera Nerah pada abad ke 19. Daripada penulisan-penulisan 
ini serta daripada bahan-bah_an bacaan yang lain, penulis dapati 
kegiatan kongsi gelap d-i Kedah kurang diberi perhatian. 
Pada pandangan penulis masyarakat umum pada hari ini 
tidak ramai yang menge tahui ten tang wujudnya kegia tan-kegia tan 
, 
kongsi gelap di Kedah ·khususnya di Kulim pada abad ke 19. 
Beberapa karya sahaj~ yang menyentuh ten tang peristivra i tu tetapi 
secara ringkas sahaja, tidak secara mendalam. Di antara karya-karya 
i tu ialah 'l'radi tion and Change in a Malay State: A Study of the 
Econo.mic and Political Development, 1878-1Y23 karangan Sharom Ahmat, 
Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah karangan Nuhammad Hassan bin Da to' 
( 
Kerani llluhammad Arshad dan Sejarah Kedah karangan Buyong Adil. 
Jika dibuat perbandingan di antara ketiga-tiga karya tersebut, 
penulis lebih tertarik kepada karya Sharom Ahmat. Beliau telah 
;menyentuh beberapa perkara tentang kongsi gelap dan pergaduhan 
\' 
I; torang-orang Cina di Kulim pada tahun 1888 dalam bab yang ke IV. 
Di dalam bab berkenaan, Sharom menjelaskan secara ringkas kegiatan 
orang-orang Cina di Kulim, puak-puak yang bergaduh dan tindakan-
·tindakan yang diambil oleh pihak pentadbir Kedah untuk menjamin 
peris t iwa i tu tidak berlaku lagi. 1 Walau bagaimanapun Sharom tidak 
menjelaskan secara terperinci tentang detik-detik cemas dalam 
peristiwa pergaduhan tahun 1888, jumlah mereka yang terkorban, 
faktor-faktor yang mencetuskannya, kesan-kesan yang ~~jud daripada 
peristiwa itu dan kenapa pihak pentadbir Kedah begitu bersungguh-
sungguh berusaha memadamkan pergaduhan tersebut. 
ftJuhammad Hassan bin Da to • Kerani f;;uhammad Arshad dan 
Buyong Adil telah menceri takan peristiv1a pergaduhan i tu secara 
ama t ::ingkas sekali. Nuhammad Hassan hanya memberi gam bar an 
seperti berikut: 
" Sa-bermula ini ia-lah darihal pergadohan orang2 China 
di dalam bandar Kulim. Dalam tahun Hijrah sa-ribu tiga 
· 1. Sharom Ahmat, Tradition and Change in a Malay State: A Study 
o1' the Economic and Political Development, 187§-1923, Kuala 
• Lumpur, l'illRAS ll!onog~aph No. 12, 1984, ms. 89-92. 
( iii) 
' ~) 
ratus lima \ 1305) pacta dua puloh tujoh haribulan 
Ramadhan bersamaan 7 Jun tahun Nasehi 1888 pergadohan 
an tara orang2 China sa-sama China i tu bermula • . Il'laka 
'pergadohan itu menjadi sa-makin melarat hingga ramai- lah 
di an tara mereka i tu yang mati. Pada ketika i tu ramai- lah 
ra 'aya t Kedah pergi menunggu jaga orang2 China i tu . Maka 
' duli baginda Sultan Yang Haha Mulia dan duli '!'angku 
Ya'akob sendiri berangkat ka-sana hingga tertangkap 
segala kepala2 kongsi itu. Oleh yang demikian baharu- lah 
selesai pergadohan i tu. Sa- telah i tu duli bagi nda Sultan 
Yang Naha H111ia dan duli Tengku Ya'akob berangkat balek 
ka- Kedah bersemayam di- istana Kota Setar. Ada pun duli 
baginda ~Ultan Yang Maha Mulia itu tiada ia alpa dari 
fi tor mengator pekerjaan negeri. " 2 
Buyong Adil di dalam karyanya, Sejarah Kedah hanya menulis : 
" Dalam bulan Jun 1888 bersamaan tahun 1305 H,. berlakulal). 
pergaduhan kongsi gelap Cina di Kulim. Sultan Abdul 
(iv) 
Hamid dan Tunku Yaacub telah pergi ke Kulim memberhentikan 
pergaduhan i tu. " 3 
Demikianlah betapa ringkasnya penceritaan Muhammad Hassan 
dan Buyong Adil tentang pergaduhan di Kulim. Penceritaan yang 
ringkas ini adalah kerana karya-karya i tu bukanlah merupakan 
penulisan yang meng~husus tentang kortgsi gelap di Kulim atau 
. . 
di Kedah . Sharom lebih banyak menumpukan perhatian kepada aspek-
P.Jlitik 
aspekf_.dan ekonomi Kedah pada abad ke 19. Sementara Huhammad Hassan 
dan Buyong Adil pula banyak mengisahl(an perkembangan poli t i k silam 
negeri Kedah terutamanya tentang pemerintahan Kedah dari seorang 
sultan ke seorang sultan yang lain. 
2. Nuhammad Hassan ·bin Dato' Kerani I1uhammad Arshad, Al- Tarikh 
Sal~silah Negeri Kedah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pus taka, 
1968, ms. 239. 
3, Buyong Adil, Sejarah Kedah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan 
Pustaka, 1980, ms. 78. 
(v) 
Penulis berpendapat pendedahan tentang kegiatan kongsi 
gelap dan pergaduhan orang-orang Cina di Kulim 1888 ini bel~~ 
lengkap dan perlu dikaji secara lebih mendalam. Di atas kesedaran 
inilah penulis tertarik untuk menulis tentang perkara ini. 
( 
Dalam bab I, penulis membicarakan tentang kedudukan pekan 
dan daerah Kulim dari segi geografi dan proses perubahannya daripada 
kav:asan yang tidal< menarik perha tian ramai menjadi kawasan tumpuan 
terutamanya orang-orang Cina selepas terjumpanya bijih timah pada 
Dalam bab II, p13nulis membincangkan masalah-masalah yane 
di timlmlkan oleh kongsi gelap Cina di Kulim misalnya masalah jenayah, 
penyele1:engan ke atas bijih timah dan candu serta masalah pelacuran. 
Dalam bab III pula, penulis membincangkan tentang punca-
punca pe:vcaduhan 1888 dan tindakan pihak kerajaan Kedah semasa 
menghadapi detik-detik cemas itu. 
Seterusnya di dalam bab IV, perbincangan ditumpukan kepada 
tindakan-tindakan pihak kerajaan Kedah selepas pergaduhan 122 8 
seper ti membayar gantiruei kepada mereka yang mengalami kerugian 
akibat pergaduhan i tu dan menempatkan satu pasuka..11 polis di Kulirr,. 
Akhirnya di dalam bahagian penutup, penulis membincangkc'l. :J 
sebab-sobab kenapa Sultan Abdul Hru:1id memandang serius terhadap 
' 
Or.1asalah kongsi ge lap dan pergaduhan orang-orang Cina 1888 i tu. 
Sebagai mengakhiri ruangan ini penulis berharap agar 
, 
penuli san i ni akan dapat memberi munafaat kepada sesiapa jua. 
